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FORSØKSVIRKSOMHETEN PÅ MÆRESMYRA 
Driften av Det norske myrselskaps forsøksstasjon på Mæresmyra 
i Sparbu, Steinkjer kommune, vil fra 1. januar 1976 bli overtatt av 
Staten. Dette kommer som et resultat av at den lokale forsøksvirk- 
somheten i Norge nå er under omorganisering. 
Etter anmodning fra Landbruksdepartementet oppnevnte Norges 
landbruksvitenskapelige forskningsråd 30. april 1968 et utvalg med 
følgende mandat: «A greie ut spørsmål om den lokale forsøksverk- 
semda i relasjon til krav frå næringa og til å gjera framlegg til fram- 
tidig organisasjon og administrasjon av forskingsverksemdene i dis- 
trikta». Utvalget som hadde denne sammensetning: Fylkeslandbruks- 
sjef Rasmus Nordbø, forsøkslederne Magnus Jetne, Johannes Thors- 
rud og Godtfred Uhlen, og førsteamanuensis Gunnar Weisæth, la frem 
sin innstilling den 2. juni 1970. 
Myrselskapet fikk anledning til å uttale seg skriftlig for nevnte ut- 
valg (Nordbøutvalget). På basis av Utvalgets innstilling uttalte Sel- 
skapet seg på nytt om saken. Myrselskapet foreslo at forsøksstasjonen 
på Mæresmyra burde utbygges som et eget forskingssenter for myr- 
dyrking. 
Ved Stortingsmelding nr. 92 pr. 5. mai 1972 fremla Landbruks- 
departementet sin tilrådning «Om organisering av forsking innen 
jordbruk og hagebruk». 
Myrselskapets forslag om utbygging av Mæresmyra som eget forsk- 
ingssenter er nevnt i Stortingsmeldingen, men Departementet uttaler 
som sin konklusjon bl.a. at myrforsøk bør gå inn som en del av forsk- 
inga i landbruket ellers og at den nye forskingsstasjonen i Trøndelag 
bør ta seg av disse oppgavene. 
Ut fra dette ble samarbeid og koordinering av virksomheten på 
Mæresmyra med tilknytning til Staten's forskingsstasjon Kvithamar 
vurdert videre. Det er således gjort avtale om at Staten leier Myrsel- 
skapets eiendom av jordarealer og bygninger på Mæresmyra fra 
1. januar 1976. Fra samme tidspunkt skal Staten etter spesiell avtale 
overta maskiner, redskaper og utstyr m.v. ved forsøksstasjonen. 
Det norske myrselskap vil fortsatt stå som eier av eiendommen. 
Avtalen med Staten forutsetter at eiendommen skal nyttes til forsøks- 
virksomhet. Forskjellige faglige utredninger i sakens anledning peker 
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